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'SK!iiM¿ri|n't,4»teipiiti<jilico « D la Redacción cana de los Síes. Viuda £ hijos de Miiion é 00 n. «I «no, SO el aemHtre y 30 el t i ine i lr* Lot anuncios te ioml ir ta 
- r i - u v 1 : <:•[ ! ' . : v i : ' flóedio real línea para los susaitores, y lin rorl ¡loca para los que oo lo soau. 
V, (íiífí^o, qm íoS'Srn-.Alcaldes y.Secretarfas reciban tos números del Botelin qw rarrespomlan al dístt ilo, rfispomírán que se fije un eirtiipln* rn r/ sitio Ce u s í t m * 
¿ráV.doa'ie peftña/ieeera hasta.el recibo delnúmero siguiente. Los Secretarios cuidarán da conservar los liotetines coleccionados ordenudctnentt pera su encuaderna-
cion ¡(MÍ'dioeri ícrificarje cádá dUo. Lion '16 áe Sciiembre de 1860.—GBÜAUO AI.,IS.» 
S » \ S I T E OFICI % . L . 
PilE5\BEMCU DEI. COÜSEIO HE MINISTROS. . 
'"Éf rresidrníé del Cmisejo de SJi' 
'^Isltós, (il'í;'x<!mo."Sr. Miiilsiro dé 'éra< 
,!i!ia':yl'Jifsl¡c¡a': ;," ': 
«San Ildefonso 20' de '.Agosto 'de 
••'18ij'fi=SS,.|-M*f. y AA. corilimian sin 
' novedad'en su iniportoiile salud.» • 
• ,<!.<.EI; iPresidenlí ¡del" Consejo de Mi -
. nistrps. itl.l^Kcnio. Sr. ¿MinisIroiduiGru-
(i_í)ia(y Justida. . ; ,•,; . . 
'.'".flSín tldcfo"^ ,20 i.(iof. Agosto •de 
' 18 ¡í == líl 'Jjxcinó.'.Sr. i|Íllnj'ordnino 
"Ulayór líe.S; . M.' me dice'coti dsta f^e-
'' ''fil 'Marqüés de1,Suri' Gregorio en 
despacho lolegrálico me dice' lo ''que 
' sigue: - * 1 ' • • '• 
• «i BExcmo;•:Sr;: S . 'A. R.' la Serma. 
Sra. liifunta l)o.na>Crisliii¡i ha dado á 
..luz Goni;.io,diíi;fe!icidíid.,á . ias, cinco y 
cuarto de la larde de hoy un robusto 
. '• • 
El'parto.isé dcíiiaró en la niadruga-
,'da'dé''.hrty;''y ha.sido coñiplétauiente 
liqlural., ' "'' '' . ' V 
A'.'y-el niño feciéh'nncido se 
hallan sin novedad. 
Lo cual participó ü V. E . para los 
efectos consiguientes. 
' bol doble'rn* de provlnsla, 
:' :' K6tD. 529;.' ' 
. Por reminciai 'del'; que la 
. o b t e n í a se halla vacante la Se-
cretar ía del Ayuntamiento de 
Quintani l la de Somoza, que 
tiene la f lotación anual de mil 
ó c h o c i e ñ t o s reales. Los aspiran-
tes que r e ú n a n las circunstan-
cias necesarias d i r ig i rán sus so-
licitudes documentadas i la A l -
caldía del mismo Ayuntamien-
to, en el termino de treinta 
días - desde la publ icación del 
presente anunc io , debiendo ser 
preteridos aquellos en quienes 
concurran , las cualidades que 
prescribe el art. 1.° del Real 
decreto de 1." de Octubre de 
1 8 5 3 , con arreglo al cual se 
proveerá1 esta plaza. L e ó n 20 
de Afíoslo .le 1 8 6 1 . = E l G I . , 
Bernardo María Calabozo. 
I c » not.-.bre de 1). X'cdro M i r ó , 
; i .Yni . u i j . i . H e ; y <] • la o irá la 
1 A . ¡mi iVtp;u'¡on ^.'nor . i l dtrl K s -
; l:i!¡í.i Í .•:¿j...'ijl.i-)a por mi F t s -
(GjCETl DEL 15 DE AGKSTO KOU. 
COiNSKJO DE ESTADO. 
B l A l DECRETO. 
D o ñ a Isabel I I , por la g r a -
cia de Dios y la C o n s t i t u c i ó n 
de la M o n a r q u í a española R e i -
na de las Españas . A todos los 
que las presentes vb ren y e n -
tendieren, y á quienes t o o su 
observancia y- cumplimiento, 
sabed: que he venido en de-
cretar lo siguiente: 
« E n el pleilo que a n t e d i 
Consejo de Estado pende en 
primera y ú n i c a instancia e n -
tre partes, de la una el L i c e n -
ciado D. IL,tan¡s!ao F igurras , 
.sol>re abono 
de los H 
la ley de 26 
i > ' ) . ' i : ! (I ' ii< ¡ 
c¡ ¡:'.:i<:.)c¡on 
:¡iins (¡, .e CII»':;'.]-.' 
.do J u l i o lio .'i b 5 5 : 
Visto el expediente guber-
nativo, riel cual resulla: 
Que; Don, IVrir-o M i r a fue 
Hombrado Juez ¡le primera ins-
tancia intei mo de -Hérida. por 
el General en J t í e d é los e j é r -
citos reunidos, en .1 .°! de .'Julio 
de ;) 8 4 3 , hübiendonsir io apro -
l/ado este nombramiento por el 
R gente: riel Reino, en 9 del 
prpp'io mes, tambicni c o n • la 
exp;,ésa calidad de interino: • !. 
Que en 14 del mismo hizo 
Rl iró - d i m i s i ó n ; de ¡aquel desti-
no ,por,> ihaberi entrado ¡en la 
expresada ciudad las tropas pro -
nunciadns contra el Gobierno 
del Regente; y c r e y é n d o s e en 
el caso de -la citada , ley de 26 
de Jul io de 1855 r e c u r r i ó á la 
J u n l a de Ciares pasivas en 8 
de Octubre de dicho a ñ o en so-
licitud de los beneficios y abo-
no de tiempo que la misma 
c o n c e d í a : 
Qiie consiguiente á esta ins-
tancia, se ; pidieron noticias á 
lodos los Minis íer ibs acerca de 
si el recurrente habia solicita-
do ú obtenido a l g ú n cargo p ú -
blico lucrativo denlro de la 
época que marca la expresada 
ley de 1 8 5 5 , r e a u l l a n d ó que 
nada constaba en sentido afir-
mativo, y exprrsándoMt por el 
de Grac ia y Jusiicia que en 9 
de Ju l io de If^.^S ín:' n o u i b r » -
do O. Pedro M i r ó , .K- /. d:- L é -
r ida , í-in (¡ue npüE'i'^'.-u-! [ine 
llegara ri lt:::K¡r [j»i^::L.ion iif: 
este destino: 
Qiie en vi.sla d> (.des anie-
cedcntis, li.ibia acordado la ex-
presada J i m i a en 29 de Octu-
bre de 1858 que c>le interesa-
do carecía de la» c i r c u u s l a ü c i a l 
exigidas por la ley de Jul io de 
1855 para gozar de sus bene-
ÍÍC'IOJ: 
Vista la nueva instancia he-
cha á la misma J u n l a en 1.° 
de Enero de 1859 y el nuevo 
acuerdo de esta de 12 de M a r -
zo de aquel a ñ o ratilicatido y 
confiii i iando el anterior: 
, V M o el recurso que contra 
osle acuerdo, e l e * ó el interesa-
do al Ministerio, de H j c i c n d a 
en ,5 de Abril siguiente, y lo 
informado, en su virtud por la 
referida J u n l a y por la Aseso-
ría y; negociado del Ministerio, 
en ; cuya;.conformidari se exp i -
d i ó ,1a R e a l ó r d e n de í de F e r 
brero. de 18G0,, por da cual , se 
desfsti inói la solicitud de L). :Pe-
dro Miró , ; d e c l a r á n d o l e sin de-
recho al .abono de los 11 a ñ o s 
que concede la ley de Ju l io de 
1 8 5 5 : 
v ista la demanda que con-
tra esta reso luc ión f o r m a l i z ó 
ante el Consejo de Estado el 
Licenciado D Eslauislao F i g u c -
ras , en nombre del interesado, 
en 1 7 de Abri l del mismo a ñ o , 
pidiendo que se revoque dicha 
Rea l orden , y se declare c o m -
prendido á M i r ó en el art. i * 
de la expresada ley de 1 8 5 5 : . 
Visto el escrito de con'es-
tacion de mi F i s c a l , en el que 
pide la c o n f i r m a c i ó n de la R e a l 
ó r d e n reclamada: 
Vistas las leyes de presu-
puestos de 1835 y 1845 y la 
de 26 de Jul io de 1855: 
Considerando que el a r t 
2." i!.: la ley de 26 de Ju l io 
mencionada niega sus benefi-
<ios á los empleados q u e , a l 
cesar en la época y por los mo-
livns que en su art. 1 ° se ex-
presan, no tenian adquiridos 
por sus empleos derechos pasi-
vos con arreglo á las citadas le-
>es de presupuestos de ¡26 de 
Mayo de 1835 y 2.1 del mi s -
mo mes de 1 8 4 5 : 






Miró s* hallaba en «sle cnso 
cuan'lo Himii ió por causas p u -
ramente pol í t icas en I 4 J u -
lio He 1843 su empleo de J n c i 
de primera instancia de L é r i d a , 
porque no fue nombrado para 
el por la Regencia del R e i n o 
en 9 del misnio mes y a ñ o en 
propiedad, sino inter ino; 
C o n f o r m á n d o r n c con lo con-
sultado por la Sala, de lo con-
tencioso del Consejo de Estado 
en ses ión á <iuc asistieron D o n 
Domingo R i m de la V e ^ a , 
P r e s i d í n t i 1 ; D . A n d r é s Garc ía 
C a m b a , D . ¡ onquin J o s é Cisaus, 
3) Fr.iDcisco Tarm*s Hevia , D. 
S c r a í i n Kstchanez C a l d e r ó n , O. 
A n l o n i o Escudero , D M a n u e l 
C a n t e r o , ü . IVidro uopiv/. .de ia 
S e r ó n , <r! uj;ir(¡JJVS IU\ G.*r.'»:i;!, 
D . Modesto Laí 'ucnUí, y D o n 
F c r n a n f - n G-iUU't co¡ (^ill .-níi s, 
Vrn;.;í> (.'O ís'.'Hi! w-r A ta A d -
m i n i s t r a r i o n do i;i íS.'Mnüniiii do 
estos aí.'Sos, y en c í . i ^ü rnwi r !a 
Real órd!*.! tiDr <;il¡i recInmatU. 
Dado en -Palacio á veimis-is de 
J u n i ó de 1861 . = E s l á rubricado 
«le la Real m a n o . - E l Presiden-
le del Consejo de Ministros, 
Leopoldo O'Donnell . 
r u b l i c a c i o n . = L e i d o y publi-
cado el anterior Rea l decreto 
por m í el Secrelai io general 
del Consejo de Estado b a i l á n -
dose celebrando audiencia p ú -
blica la Sala de lo Contencioso, 
a c o r d ó que se tenga como r e -
s o l u c i ó n final en la instancia y 
autos á que se refiere; que se 
u n a ¡i los mismos; se notifique 
en forma á las parles, y se iri-
serle en la C a c e t a , de que cer-
tifico. 
- Madrid 27 de Junio de 
7 ) 8 6 l . = J u a n S u n j é . ' ! 
(fiiCETA DRl 46 DE ACSiTO HOU. 228.) 
MliSlSTEIllO- OE HACIENDA. : , 
¡ l imo. S r . : He dado cuenta 
á la R « n a ( Q . D. G . ) del 
expediente instruido por esa 
D i r e c c i ó n , en cumplimiento de 
la ley de 89 de Abril de 1S55 
para l levar á rfi 'do la revis ión 
de la carga de justicia de 4 000 
•rs. á n u o s , que figura al n ú m . 
2 3 ; árl . 1.0j c a p í t u l o 3 1 , sec-
c i ó n l^ ." del presu puesto de gas-
tos vigente, y se satisface al 
M a r q u é s de Bé lg ida como re ; 
compensa del pprtar.go de V i -
veros 
E n su consecuencia: 
Visto el privilegio inserto 
en la ejecutoria, de que se hará 
m e n c i ó n , expedido por la R e i -
j i a .Católica en Medina del C a m -
po A 4 de Agosto de 14^0, 
hacienijo merced á I ) Lorenzo 
Suarez F igneroa , Conde de la 
jCoj'túia jdf i ¡Cpude . -por los ser-
r - 2 
vicios.que les había hecho, da*-
la villa de D..ganíO con lodos 
sus t é r m i n o s , pedios y «íére-
chos, alcabalas, jár isdicc ión c í - | 
vil y c r i m i n a l , de íos pasos de : 
ganados qiie pasaren por el 
i é r m i n o y' j í ir isdiccion d é dicha 
v i l l a , y de los que pasasen por 
la puenle de V iveros , sita en 
el rio J a r a m a , con sus q u i n -
tos y medio» quintos, diezmo 
de cinco cabezas: 
Vis ta la ejeculoria librada 
en 9 de Agosto de 1 7 4 5 , en 
; la que se inserta el privilegio 
i sn lo . r ior riel fdejlo seguido, en 
| el Oousi jo de Castilla entre el 
i M a r q u é s de Albacerrada, p a -
j dre y l u i n r del Conde de la 
j C o r u n n y Paredes, y el h o n r a -
! (ío C-jucejo de la Mesta , sobre 
coiiranza de los derechos de los 
| ganados q n e pasaban por el 
i t é r m i n o de Da g a m o y puente 
! de V iveros , en cuyo pleito se 
abso lv ió al Conde de las n-c la-
¡. macioues inlenladas contra él , 
y m a n d ó que continuara co-
brando los derechos de los ga -
nados s e g ú n lo venia bacien-
. do: ! 
Vistas las ejecutorias de 1 8 
|-de M a n ó de 1753 y 4 Hé 'Sé-
liembr'e'de 1769 en pleilos se-
guidos sobre si- los derechos de 
porttazgo hablan de cobrarse 
en ,un -punto ó én otro', -y en 
•ñas ó menos cantidad, en los 
cuales obtuvo el-Conde senlen-
cias:favorables, mandando guar-
dar, el privilegio de l o s R e y e s 
.Católicos':. ' ' 
• Visto lo expuesto por el re-
.presentante del' M a r q u é s de 
Bé lg ida •.en-- 30 de; Agosto dfe, 
(1855 .acerca dé la .escriiuraírque 
.-*e dice .otorgada en 'SOíde'-Abi'il 
de -I'SI S ( c ú j ó dócumeritc} no 
har; parecido) por' la D i r e c c i ó n ' 
general, de Correos,; obl ig indo- '• 
se. ái pagar ál M a r q u é s í} 000 
rs: . anuales . en indemni/.acibn I 
idel- pontazgo de Viveros í n c o r - I 
porado al Estado: I 
Vistas las' leyes 8." y 9.a, 
tít, 8.° de la ISovís ima Recopi-
: lacion, re la t ivas :á las enajena-
ciones de la Corona sin justo y j 
efectivo preqio: , 
Vistas bis leyes de S e ñ o i í o s : 
de 6 de Agos to de 1 8 1 1 , 3 de ! 
M a j o de l8'.-3 j . S:6 de A g o s t ó 
de 1837 aboliendo los privile-
gios llamados i xi: USÍMIS, priva-
tivos y prohibitivos, y docla-
' ramio que los que se hubiesen 
obleniilo por t í tu lo oneroso se-
r ian reintegrados del capital 
que resultase de los mismos l í - , 
¡ lulos: ( j 
¡ Visto el decreto de las Cor-
tes de 12 de J u n i o de 1822 , I 
restablecido por o t r ó de 1 0 de 
Mayo de 1837 reconociendo 
como acreedores del Estado á i 
los d u e ñ o s de oficios públicos 
que salieron de la Corona por 
' t í tu lo oneroso, y lub ian sido 
suprVtnídos por incompatibles 
con la C o n s t i t u c i ó n y las ) c -
Vista la ley de .29 .de Abri l 
de l'SÜá mandando proceder., 
al reconocimiento y c lasi f icá-
cion de i'jaj^ cargas de justicia, y 
el art. 9.° de la de presupues-
tos de 1859 estableciendo la 
fornia;en que' ha de ,ver¡( icar - i 
se: 
Corisiijcra/ndó que el l í t u l o " 
pr¡ ir i i | ivo ()¿ ijonde ir.ae origen 
la referida carga de justicia es 
una c o n c e s i ó n gratuita: q u é 
por tal razon, y por la de .qpe 
así la leg is lac ión antigua como 
la moderna establecen el p r i n -
cipio de que para tener dere-
cho á i n d e m n i z a c i ó n en esla 
clase de enajenaciones es me-: 
nester que med iará e n - ellas 
efectivo 'jj justo precio, a u n 
cuando fuera cierta -la existen-
cia de la t ransacc ión qije sé 
supone verificada en 1816 esta 
n o ' riierecéria otra cal i f icación 
que la de una nueva gracia, 
porque el Estado pudo y debió 
incorporarse el pontazgo sin 
previa i n d e m n i z a c i ó n : 
Considerando que en los 
pleitos á que se refieren las eje-
cutorias presentadas no fué par -
te n i Ijligó el. Estado, sino ú n i -
camente el Concejo, de la Mes-
l a , n i en ellos se c u e s t i o n ó so-
bre la propiedad del derecho 
sino sobre el mas ó menos de 
la p e r c e p c i ó n directa que e n -
tonces hacia el M a r q u é s de Bel-, 
gula á los d u e ñ o s de los gana-
dos, por cuya r a z ó n - l a s deci-
siones que recayeron en los 
•mismos pleitos n ó ' tienen i n -
fluencia en la c u e s t i ó n del d i i , 
que afecta al origen del t í t u -
lo; 
S. M , c o n f o r m á n d o s e con 
los d i c t á m e n e s emitidos_ sobre 
el particular por la Secc ión de 
Hacienda del Consejo de E s t a -
do , esa D irecc ión y Asesoría 
general de este Ministerio, se 
ha servido confirmar el a t u e r -
do de la Junta de revis ión y 
reconociuiienlo de ..cargas de 
justicia, por el que se de -
c lara , caducada, l i 'Tde 'qt í e se 
.trata ,;, , , H : »>. t.i • 
D í . R e a l orden « l o ' d i g o á 
V . I . para su . coubeimieulo y 
efectos correspondientes.: Dios 
guarde á V , I . muchos a ñ o s . 
Madrid ¡37 de Ju l io 'de 1 8 6 ) . 
= S a l a v e r r í a = S r . Director ge-
neral del Tesoro públ ico . 
S. Wren e l -art¿ '3 .* del RMI -de. 
«reto de l . " de Junio del aún ú'li-
iiio, «e Mam-i ii-op"st''h'n pira prn, 
veer la plaza ilu O'ieial. sexto de la 
Seerutaiía do eita Jiinl.i, ipia In 
resultiijlo va.cqtue y *e. h illa ilnliiilii 
eim el «iielil.o"ilá. I0-0ÓU rs. anua, 
•les. " ' .'.'. 
Los aspirantes presentarán sus 
foücniii les esc/ilas ilb au propia 
letra y il H-tline.nlnibs con la parti-
da do bautismo, certilicaeion do 
liuena comlucla y Icstunoiii» ilul 
liltiló del úlliino empleo ipio hayan 
iliíl'iutailo ilnntro ilr.l mes', á cun-
tir ilesilo la publicación de usté 
nnuneio en l»' tíaceta; -y »l mes y 
ineilió ili'herán hallarse en Madri'l, 
segim lo prevenido en el reglanien* 
lo ili|"1'2'Ilii"J'nii.io"'«l«l minino año 
é instniciii.(in''ilé: 21 dé 'O •lühre si-
gúi.eíiliil cuyas af.líii'üliís,.iin Ta par-
to qué al p'réVeiile cáso ao refieren, 
son los «¡¡jiiientes: 
Arliculot del rerjlummto de 12 de 
• Junio. 
(OACKTX DEL tS DE AGOSTO SI.-M. 230.) 
Jmilu general de Esladislica. 
Conforme á. lo tlispueslo por 
A,ri¡cu!n 5.",, Lus. oposiciones )e 
verificarán..én 5|,iilrij ante un T r i -
l i i ina l éonipiiésio dé iñtjiviii.uoi. de 
ílajGoinjsion i;Rii lral . - . 
A't. 9.', JJIS nspirantas. dirigi-
rán suliciluil cierila de su' puño y 
letra, por uoiulnclo de Jos tiNÍiiir-
nailores <le las respecliva* provin* 
eias, si Vicc|irc>iJento de la Comi-
sión :IIR Bilailitlica general d'ol'lt'úi-
un, ex|ire.-aiiili) su rilúil, el ponto 
ilil su resiiluii'cia'y gcínas dé su.tlo-
• iiiicilin." D.Miirii" iluí. mé» y medio 
ile la | io l i i i eác ¡ im en la Gacela de-
lierán los. aspirantes presentarse en 
Mailriil. . 
Art. I I . Los ejercicios.de la 
oposición aliierlu comprenderán U i 
materias siguientes: 
Áritmétie'a j - elementos de géo-
metría. ' 
Nocional de geogrofia genéral 
y du lá (IHIticular de Etfígti','. coa 
su división ndminisiratira. 
Elcir.ontos de econnmía polít i -
co. 
. Mein ilo eslail í it ica. 
blein ile «•lininistrucion. 
Art. 14. Una vez constituido 
el Trihunal, se principiará por un 
(anteo de.los ciinacimientus de los 
aspirantes, a cuyo efecto eserilii-
ráu á la vista del Tribunal meilio 
(iliego de papel, (fei'einolviendo un 
teína desinqudo .en el opto. ,. 
Árt. 15.' ' líds ejerci'cios'.cónsis-
tirán en1 ¡iregíiutas' sacadas á la 
sueno suliru caila ona ile las mate-
•WM del progcama. EI opositor .con-
;testará, i e¡¡^i ají, popio. á, jas..obr 
seivaciones .quei.ie Ilicieren, lo? 
Jiiétiés'.' 
-"' . i ' tK-SO. . E l Siíéi'starió' de' la 
Comisión nniineiará al púhlic'o'por 
híeiliti de lá fiireeÍJiJ y ile uh-:cUa-
ilcv. que lij-ra v-n-la p.-rleria de 
,la .0iiini>iun, «I ii,i.a e.ii ipjii, hayan 
:dtí i-.oiiieii-/.ni- los ejerrleios. 
Arl . óG. Eu el caso do ipie. 
Imito eii las i<|iosii:iV.n. s generales 
Cdi i t i i «íi los exámenes , 'sfl"¡irésrn. 
lase un sulir np'nil T , se: sujHurá á 
los iiiiáiiuis ejercieios .lij.nlos-en los 
pro{;rainíisA- tiiijnilieániloflp la yacan: 
lo si fuese apruliailo en ellos. 
Ar l . 57. Si no se presentase 
niii^nn opositor, so 'considerará 
.ci'iiíiiiniiiii el'luriio, y sé pasará al 
siipiieiile, según los casos do anti-
« i 
; t¿¡,'lconi'uf»(f á exátnen. ' 
''• \ H - S 9 . ' ' Paíá1' i í t adioiliJo i 
bposicion libre neceó la ; ' ' ' ¡ 
f*' '1.*' Ser ííflHflnl. ! 
2 . ' Tunar la eaa i í de 20 á 43 
'Olios. 
" A f t : 40. En' la o¡)oa¡ci'oii jiüré 
<:é plnzáí'(|iio rio sean • A'fi 'éntrnilt 
' íió sé silmillráh «¡ajo (¡mplésilas i 
" císSnisís que (lisfruten ó huyan dis-
' frutado un siielJo del'Estado, cuya 
'" diforettiii en menos del dé U plaí 
' za vácnnle uu pase de'4 .000'r«ale i 
' anuales.' ' •' ' " i 
" • ' í :Át ( . ' ' Í i i ' Todo ef qúé' solicit'af 
' ro, ingreso *én Esia'dMticaVHabrá de 
abyeditar su tniúna conduela. ; 
''''Éü'igtitlils'd' de é'plüüd,' «eran 
" liliilos dé miírito' jr preferencia loa 
erados 'ocadémicos del áipirlinle, 
Itís idiómaj ex'l'ranjer'ójj' qua póser 
yerV y ' l o s ' a é r v i c i o i . (Jiie hiiliiése 
' pré'sta'do en cuálijiiiér carrera. 
i Aríictitoí. da la inilruccion dc 2>l .de 
. 1 ; ... ¡'r.i. u - ¡ 'i Octubre. : , •.„,, 
' "'Áfl . "4'^ ° Para |6s tjercicioa'ae 
' depoíítnran en uná tifha' 40' teroaa 
qqe.pl.Tribunal habrá, formado coó 
la debida resérvaVj se''lfaniará á 
' "los' i^tereaadoa j ' c a d á 'uno 'de jos 
«¡uiles píroceiér^ á ' desenVfjlver 
' por, escriloj" como ejercició Je téi»; 
laii'va. eii ma'!1? 'pliégo'^'le '[iapel 
por lo, menos ¡y en .éj'!e$pie¡ó 'mir 
x'fni/i' ile ul iá'hora/ el l.oniá que fiu-
. '''Mese' 'sacado1 eir siiertó', augjinj's» 
dirá en los orlículós 25 y 24. 
t'.iArl-..-6.*.--'En seguida-se pasará 
á .JasiConloslacicjues^ralíi.»,. ; 
' Ál''éfe¿to's.e''colócárá'n é n ' u n a 
urna 60 preginlas, « «ober: 
> Pp/ariUné(|ca^r; el,eiTiep(oa de; 
, goomelria. . . . . . 8 
. Mqciopcs- d.e geografía general 
. ^ y^. pa,r,|jcM¡ar de España, con 
] '•>fM.iíV*^'0". administrnliva,.. 
]|ierp,e.n,Íos. i|e,'; econoiria por 
, j í i i cV , , , tr . . . , . . ' 
Ii'leni.tcl^ e/stífliilica. . . > • 
Idem de adniinistracion. . 
• » í > 40. Gon arreglo' á 
pró'ícripciunes de loa arlicülei 'SO 
y 40'del ríglaniento de i ' i dé Ju--
• r ío i^él néfiocindo propondrá a. la 
V¡ce[tVeaidcncia- que no so dé cur-, 
.so á las soliciludes de las persoriaa 
«jue no reúnan la» eondiciones re-
• x W Í Í H admili'ias á opo-
qifíjon. 
"""Árj". 14. ' C i n r i l o la vacante 
'sea iíé '(á«'!de Oficiales da la Saci-e-, 
"tbh'a, los ejercicios serán: 
••' 1>.0":EI' .desenvolvimiento del 
tema qtie eádamno saque en suer-
t3, .y que.ejecutará en "'.eiJip pli.a-
go de pájial por lp menos y en el 
UapaéloViaxi inó (I* una hora. 
2 . ° IJá "coilteslocion i . cinco 
preguntas en el término de 25 mi-
«utos . - . • . 
Arl . 15. E i Tribunal presenta-
-rá.ademas á cada uno de los op i^-
-sitorea á las pbz.is dw Olit.'iales un 
«xpedienle ya.cxlraulailn, a iin de 
<|IIK rvditte.en una l lórala nota 
ó dii'láuien que en su SKiltir pri ce-
<l:¡, fuciliiándules la Si'Crei.iría \IIS 
anlei-edciites, que reclamaren y 
.cre»n iiHCHsari>is. 
Arl 25. En los casos en que 
cocresppmJa desenvolver por e««ri-
'ló iin tema, los opnsitores firmarán 
su trabajo, y lo entreuarán en p'ie-
go cernido al Tribuniil lan luego 
cpigo lo liubicren concluido; • 
¡ 2 
"12 
i ¡ ; 
U i 
h i 
Ati.'"il . \"tVs.\tírtÍas ' para el 
ejercicio de la teníaliva ó prueba 
pruliminar-en-lns ua.<os'!orriiia se-
ñalados versarán precisamente so-
bre' economía potilica, esla.lislica 
y administración, y se sacarán por 
sui-rte, s'pgiin.el artíijúló 4 o 
Arlí ;S6. Según el iiúmero de 
6pós|toi;e8 ó i'.^aminandos. en cada 
caso,, y, jabelase de ejori-icios, po-
,dráa ,estos terminarse en un solo 
ilia,.lá aplazarse, para el inmediato 
6 inmedialoa. 
• Arl . 27. L m documentos que 
los ititeres.idos acompañen á sus 
inslá'hciaá les serán devuelto» b.jo 
él corretpon'dienté recibo si lo re -
cláinia'ren con posterioridad. 
Árt. 28.. . .El Tribunal para pro-
poqer, ó en su caso para decidir, 
tendrá, présenle la bueua conducta 
acreditada, así como las demás 
circunslaircias meritorias que espe-
cifica el art; 44 ilél reglamento. 
' • Madrid 14 dé Agosto de 1801. 
= E I VicépresVdénle interino, F i un 
ci íco ije Cárdénás.' 
.0ia'ta«,saoti>aa de Uaclcaila. 
Admiñiatfacwn pr'inrjp'nl He Itucini-
'daSp'úÚlicá'. Jb'' ta 'provincui' de í ' a -
•' leún-j. 
E n el B o l e t í n oficial de es-
la provincia • rfél dia de Hoy 
n . ° ! .98 i ise anuncia por él S r . 
'Gobernador de:' la m i s m a , la 
'suDasta ' de, la recáuil .acioh de 
.las Contribuciones T e r r i t o r i a l é 
Industr ia l de la misma por' 3 
a ñ o s A; contar desde 1.° de E n e -
ro dé 1.862, cuyo acto t e n d r á 
lugar en el despactio y bajo la 
presidencia de d i í h á Autoridad 
á la hora" dé, las doce del d ía 
..20 de Setiembre p r ó x i m o , veni-
dero bajo las condiciones y prés -
cripciones de la Real i o s t r a c -
cipn de 2. d? Agosto de 1859, 
y por. los distritos y cantidades 
que se detallan en el espresado 
Bole t ín n." 98. Falencia 16 de 
Agosto de 1 8 6 1 . « E l A d m i n i s -
trador i R a m ó n R a s c ó n . 
Z A M O R A . 
A dmihislrácion principal de Hacienda 
pública. 
E n el B o l e l i ñ oficial de es-
ta provincia n ú m . 95 corres-
pondiente al dia 9 del actual, 
se anuncia por el S r Goberna-
dor de la m i s m a , la subasta de 
la recaudac ión de las contribu-
ciones Territorial é Industr ia l 
con sus recargos de los distr i -
tos municipales, que en el mis-
mo se expresan por termino de 
tres a ñ o s , i contar desde 1." de 
E n e r o de 1862 , c u j o acto ten-
drá lugar en el despacho y ba-
jo la presidencia de dicha nulo 
r idad, el di;\ 20 de ' Setiembre 
p r ó x i m o venidero y hora de; 
las doce de su m a ñ a n a , h i jo ' 
ía'S r o n d i é i ó n M Jl preSen^ciOlíeá 
d é la "u-al in s t rucc ión de 20 de 
Agosto de 1859 inserta en el 
espresado Bo le t ín n ú m . 95. Z a -
mora 17 de Agosto de 1861. 
= E I Administrador, Alejandro 
B. Es trada . ' . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Tribunal de' Cuentas del Reino. 
Secre ta r ía general .=Negociado 2 . ° 
EMPLAZAMIENTO. 
Por el presente y en vir tud do 
acuerdo del l imo . Sr. Ministro Ge-
fu de la Seuiduu 0.a de este Tr i lm-
n. i l ; so c i l» , llama y emplaza por 
• 2.* y ú.'iim.i vi z á I ) . T'.ni.is J . i sé 
Mol ina , '¡'':Min;ro .{lie f.'ó de la 
prnviü'ti-i . 1 » ! , « • : « (Ó J ««» 1' rede-
ros) y íi i l . Auloiiio Mis"" ' •'••|'' 
lujo .ii.-l liü'o.ito D lüauui-l. «la-
dur qnf: leí: d i d i . l n pr.iviocia eu-
yo ¡I .IM'I'T.I se i.Tn..r;i, á l i r i i 'üqi ie 
on c M ó r m i n n do ?.(' ili.-iü. qnn »m-
o y.rii't ó 'v.iíl.l''s.. i l i s JO .'o ¡ m -
filie.'if!.. ti'i'.i ¡uionci.i en la G Míela, 
'se '«''•ose'íi.'ii eo tísi,¿ So.-níl.ii ía pe-
rierol jior si ó ¡íor medio do (juear-
^td.» á reeníier y eoyiii'sl.n- el ¡ilij-
go de re.iiai'i.s c.tu.'. i ío oo e.l . - x i 
.tueu do I.I c t i u i l . i i.o ('..r.ilioüe.nte 
do. l ' ro jd .á ci-i¡"éi.p-n.ü'oh- dos'e 
I . " d»; ivrüru Ij.i.slü liü .le .Uo tiln e 
de ISÍU, eo la iiit.'Í!¿u»c¡!4.qiie de 
no voi i.iodi lo, leá p a r i r á el f i r r . 
juicio, t|Oii li.iy i liigui' iiladri I i 'J. 
do A g ^ t o de l á 6 1 . = J o j é Trelles. 
éhtre fo! 's«plratil(s c|u« rtiJfiín'W» t é ' 
quisitos prescritos eD-ls'miüms. - -
PROVINCIA DE LEON—ESCDSL'AS 
ELEMENTALES HE NIÑOS. 
P A R T I D O D E R U Ñ O . 
La de Buroo, dotada con dos mil 
quinieotoí r». ' 
P U O V I N C Í A DE LEÓKÍ—ESCDÍLÍS 
ELEMENTALES DB NIÑAS. 
P A R T I D O D E A S T O H G A . 
Las de Hospital y Corporales, dots-
':das con.mirseUcientos sesenta y seis r i . 
PARTIDO DE L A fitÑezX" 
Las de Costrillo, Cnstrocontrigo, Pa-
Ucm (Je la V)tliliieriiiil.Siito de la Vega, 
y Huergn do G.irutiallus. dotadas con mil 
seiscientos sesenta y seis rs. 
j P lUTiDO DE PONFERUADA. 
I I.n de Cubillos, Vulgoso, SigUeya, 
' Noceda, y Siíván, dotadas coa mil seis-
cientos sesenta y seis rs. 
PARTIDO DE RIAÑO. 
P o r el j iresenle y en v ir tud 
de acuerdo del l imo. S r . Minis-
t r ó G"f'e de la Secc ión 8.J de 
este T r í b u n á l , se cita, l lama y 
emplaza por y ú l t i m a vez 
á D. T o m á s J o s é Medina , T e -
sorero que f u é de la provincia 
de L e ó n ( ó A sus herederos) y 
D. Manuel R o v i r a , Contador 
interino que fué de dicha pro-
vincia ¿Uyó' paradero se igno-r 
r a , á fin de que en, el t é r m i -
no de 30 dios, que e m p e z a r á n 
A contarse á los 1 0 de publica-
do este anuncio en la Gaceta, 
se presenten en esta Secretaría 
general por sí ó por medio de 
encargado á recoger y contes-
tar los pliegos de reparos ocur-
ridos en el cx . imcn de las cuen-
tas He C o n t i n g nte de Propios, 
coi ' responii i iü ' .es a los 
1 8 2 0 , Si?, SS y : i9 de la d u -
da p rov inc i a , en l<i mVtvr-jrnr.a 
que de no ve r i f i ca r lo , b-s ¡ i . . -
r a r á r l ' i j t i ó i } Í IUU h ; i )a i i ; -
gar M a d r i d 12 < c Agosto de 
186I..--.ÍUSÜ ' l ' rv lKs . 
lUcínni'lt' . VHU'CI Mítil '.u 
Do cni.r.intiioMl á lo dispueslo ea 
P.eal órileo di 10 Je Agosto de 1SSS, 
ie pulilu-íin Tacantes las KscuetBSMjiiOÍqíl-
1:3, qoe bsa da proreerse por concurso 
| Lo de Bi'iño, dotada coa rail icls-
: cientos sesenta y seis rs. 
PARTIDO DE VALENCIA D. JUAN. 
' La de CsslroCuerle, dotada con mil 
seiscjei.tos sesenta j sflis. rs. •. 
PAHTIDO DE VILLAPRANG»; 
Lis de Quilos, Vega dé Esplns'teda, 
y Campbnaraya, dotadas coñ mil sels-
" cientos seseiila y'seis'rs. 
PROVINCIA D E LEON.=EscüEbA» 
Í INCOMPLETAS DE NlÑOSi i 
j PARTiDO DE LEON. 
' ' ' t t » Í e Valsemona', Foseilo, S. MI • 
gael del Camino, Vlllanolar, Cásaiola, 
Fresno del Camino, S. V Icente "del Coa-
dado, Paláíúéio.iolariilla, Villuíboñé, Vi-
llátelli'. Sablibañei, G t lulefés, V ülpcida -. 
jo, Vnlpórquero, Itueda'dcl Almirante, 
Cueva?, y Villovéide de Saadóval, dota-
das con dósclcntos cliicueula rs, 
j .,, PARTIDO DE R U Ñ O . 
I Las de Armada, Orones, (lacayo, 
Sopeña-, CampoMirdlo, Utrero, La'Puer-
ta, y Anctte% dotad&s con doscientos cih-
• cuenta rs. . . . 
PARTIDO DE LA BAÑELA. 
Los de Torneros de Jamúz, y Herre-
ros do id., doladas con doscientos cin-
cuenta rs. 
PARTIDO DE SA1IAGUN. 
Las dé Villalebi iii, V'dlaridavo, Qüín. 
lanilla y Go cos, Vnhlo-pino de Jloota-
fian, (lota.liis con do.ricntos cincuenls rs. 
l'AUTIDO DE MURIAS DE P A R E -
DES. 
Lim d.> Castro y Cuevas; dotadas coa 
doscientos • incuenla' rs. 
I'AltriDO DE LA V l X I L L A . 
Las de.Vnldoiria, Correrllla", Mali-
Itana, PardeMvil, La Mata de la Rira, 
í loeigas La Vecilla, La Candína', Sope-
fia, Naredo, Carureilo, Barrio, Adrados, 
Feiecha», y ,^tiilaiii'd.o, dotadas coa dbs-
i0> 
I ! i': 
V 
i f 
cientos cincueuta rs. .: 1 
, PAXttpO.BE VALEÑCIA % JIJAÍÍ. 
L i de Velilla do lotOlero», J Gigo-
sos, doUilas.coo dotciento» cíncqentt ts. 
PARTJDO DE V I L L A F K A N C A . 
L» de Cariieilo, dotada con doicieo-
toa cincuenta ts. , 
""' P A R T I D O D E P O \ F E R R A Ü A : 
La de Caslril|o da Cabrera, dolada 
' cbo trcscieiitoi «eísnti ra. 
Lis de Caitrohinojo j Santibañea de 
Mantel, dolad»»con doicieotoícmcuen-
u:«. • . i 
. . : Los moeUroa d^frulorán sdemis de 
lu «gcldo 0)1) tiubitacion capai para si y 
aii¿ fámitiss, ; las retribuciones de ios 
• niños 'que puedan pagárljg. 
* Los aspirantes i las Escuelas ele-
''mentales que tengan titulo de maestro 
3 los que aspiran ¿ l»s incompletas que 
tengan dicho .titulo ú la certificadun de 
idonejdad de.que trata el articulo I S i 
' '.de la ley, preseutanin sus solicitudes 4 la 
Junta pruviticiol do Instrucción pública 
de León en eí it'Mniii'U de un me ,^ con-
tado dosde* l¡i pliMii'aúitin de este snun-
-r'cio. en el líitVllií nficiardb' la ininni pro* 
vincia. Ovírd()-2 d» Agosto de 1861.'— 
•El Uector, Maiqucs de Zi f ia . . , 
—4— 
'••r • . . . . 
De conformidad á lo dis-
puesto en R e a l orden de 10 de 
.Agosto de \ R59 se anuncia vn-
.c'ante la fscaela e lé tnenta l de 
" n i ñ a s d é San J u s t ó , de Ja V i g a 
en la provincia de L e ó n , dota-
i .da con dos 'mi l ' .dós 'c ientós r s , 
habi tac ión capas para sí y su 
í a n . i l i ü , y ba retribuciones de 
los n i ñ a s que puedan pagarlas: 
la cual ha de proveerse ...por 
' concurso entre lo» maestras 
" ^ u é .regenten otras.^ obtenidas 
" p ó r " o p o s i c i ó n ó por ., ascenso, 
c o n t á n f t o por lo meiios é n el.lps 
' treV'ánós de buenos 'strv,¡cjr|s, 
con sueldo que no bají en mas 
de mi l cien rs. del de la escue-
la cuya vacante se anuncia . 
. L a s aspirantes d i r i g i r á n sus 
.solicitudes, a c o m p a ñ a d a s de los 
.documentos que acrediten s u 
aptitud legal, á la J u n t a pro -
vincial de i n s t r u c c i ó n públ ica 
d é teori , eii el l é r m i n o de un 
- tfiYey to-nlado desde la p'ublica-
itíoYli de este anuncio en el Bo-
l e t ín oficial de la misma Ovié -
d o . 2 de Agosto de 1 8 6 ) . = Él 
Rector , Marques de Zafra. 
InlenJencid mililar del ¡jislrito de 
. CusliliU la VÍIJ'B, 
E l Inteni lc i i le mi l i lar del 
Distrito de Castilla la Vieja, ha 
ce saber: que no habiendo pro-
duciilo remate Its subastas s i -
m u l t á n e a s anunciadas por está 
Intendencia y por las" Comisa 
• riáis de G u e r r a 'dé "Oviedo, C iu -
dad Kodr igo , ' L c o n y' Zátnora 
.^pará la una del dia 16 del cor 
-riente mes con objeto de c o n -
tratar por u n aj5q i precio» fi-
jos el • u i n i n i í t r o de pan y pien-
so & las tropas y caballos del 
"írcito ^ pjj^rilia civil estan-
tes y , t r a n s e ú n t e s por dichos 
puntos, se convoca, »• una . se-
gunda y ' f o r m a l l ic i tación que 
tendrá lugar bajo las mismas 
bases establecidas para la pr i t 
mera en; el <anuncio (echa 4 
del mes actual y t a m b i é n será 
de Setiembre p r ó j i m o venidej 
TÓ' en' ésfa c i u i l á ' Iht^n'dí'hcia y 
en las: rijl^ridas Comisar ías djt 
G u e r r a donde estará de manir 
tiesto el. nuevo pliego de' pre-
cios lírnites con el general "de 
condiciones S'alladolid ÜQ d é 
Agoslo <le 1 8 G l . = P ü b l o M i n -
guez y Santiago, .Si?cretarío.= 
l ' edró Ortiz de Pinedo. 
. D e ! • » Aynuitatmleiiitiia* 
.'iLC.VLDIA COIIHKCIMIESTO DE L E O N . 
I) . Frtniascn de Punía Allnliiguirre, 
Áluítlde Cornajitlitr en funciones 
(/ti Ctmistirio de Guerra, 
Hugo »al>or: (]u« por dispoti-
i'inn del Sr iiitendenlo mililar del 
Disirilo , se vi»i)tleráti en remate 
|iúlilico el ilia 51 del corriente de 
< nc« á linee ;le I» mañana un cata 
de 1). Santio!;» Ilerjon Garrido c a -
lle ile la Zi|inleri'n, las rripas y 
eleetns de inadnra procedentes del 
aaentiata U. Luis Franro Alonso, 
adjiidieánd'.usu al ijiie ha^a postura 
mus venlfijnsa, no oilmiliéndotie Ja 
que' no cubro laa dna terceras par-
les de la Issacitiii.'., 
• La ntjla do. dicho» ,efectoa y ro-
pas está lío. maiiilieííq en la Sc.tri". 
taíí'i ilel 'Áyiiuíiiiiiiéritii. León 20 
•<te A'B«'»tó:il¿ 1861 .=í=Froñ(ii»co de 
P'.'AllüíajjuTrrtí'.-''1' ;'';'no'r •'' ! 
'.»•.'' ' • ILI Vil uu ' i ' •-til I J l 
Álcaliia constitucional'ie FÁjamoí, 
v • Instalada', la 'Junta':periciar' paraila 
fotmarinn .ilql,:ami)l»ra[n'ie(iIo .ciue. lia 
de servir.de ba»e para eí repaitnniento 
drl afta de l8fi'¿i M hace so'bér a lo» lio-
bitnntes^ ^eclnu^, .forasteros yitCulonos 
que posrnn,filíeos fn el .r.ádioi.de eMé 
municipio, presenten en. el téfmioo.de 
20 diiní a cuuldr desde su 'inserción en 
el Holetiu ofi-ial éo IH Serretnrl» del 
ini'iinn Us ciirrespóndii'iitei reUcioneü.de 
toda rlaso.de tdeiies sujetns.a contribu. 
ciuo con arreglo a insliuccion, pin'S de 
no bncerlo n>\ les piirota ti los cidtíribu. 
yi-mes el' perjuictu que baja lunar.' Vi-
llsmol y Aguato 1U de 1SG1.—'Simoo 
Itojo. 
Aícaldia eonstimcional del Ayunta-
miento de Canalejas. 
Tudns que poafnn y culi ¡ven bie-
OPf Mijitos a I " cuntí i iwriíw ti;rr¡loiiiil 
del año d-í ISüií en el léimnm de este 
A juliluniltíiito. pri'scnldtüii sus telai'io-
nes conf'jrme íi ins(nn'ci"n en la Secre-' 
tarit» de 1» níismu i'n el lérmnm de vein-. 
te días á íio do que In .Itmla petii-ÍHl 
que se India instalaJn, pueda ocuparse 
en el desempeño de su cumelido, pasa, 
do el rcferiilo plazo no se oirán rcrlc-
mneioues y la junta rvalunrá de oficio 
ron todos lo* demás perjuicios a que. ha-
ya losar, tlnúali-jtis Attoslu 1G de iSíji. 
•—El Alcalde, Lucas de l'rado. 
Alcaldía eonitllachnal dt Butfjlfo M 
. . 'Tl'.-X^f^- - i - M . y . i . . •  
.Para.que la Jon!i,,p«¡c¡a\ln!e *f\e 
, Ayuutamieijto pqeda.roLmar coa .Jcieri 
to f l .»raill»r»mifiito de la jiqueta-que 
lia de server de ^asq.para e| repaitimif ir-
lo de .(iimucblM dé l.Sliá.i >ji liac^.f|>be|' 
á ludoi los Vecinos y'ifo'rasl^ros,que poi 
ieíni'filitíis n'isti'cái como'urbajias, foí 
ros, censos y toda claise i t ííiiliiUdéíi sul 
jetas'i dicliá •. conli ibocidn' in'clu'sóa loii 
ganailos,^  presenten en' W SedíétirlJ'j'db 
¡este.Ayuntamienlq denlro det imprnVo|. 
gable término de «einle dias i ioonlnr 
df sdeJn ¡mercidn de este áliuncia en el 
i s W ' f t « 9 t W ¡ ( i í > Í W S W Í ^ I * » « m 
p^ctiy^8,^p¡aci,oné¡i.ep. la,forniai((pie.,f|«ll 
;pievenida,.eii la' iiittdi^eijcia^qi.i^.ía JMof 
ti l 'évafoará' ¡)t otício' seguií dntp's iiju'p 
teiiRa y p.uéda'adqoi'rir'síii. jlue'.liíl"'!!)!»!. 
' rnsds'l'én^an 'derecho A recíí'maeíoñes de 
:ii!ii|!un générn,: hallandos't' por1 éo'rise!. 
cuencia sujrtoa<a la résponsabilidnd qué 
previeiie;:la iPstruccioii. . I;IM i i ; . • i ' i ' ; ! 
. Tambieu^debo advertir', que rtodo ^1 
que leoga adquisiijioji^i ^trallacioties de 
dominio debe acoinp,4t)ar lps :reeibos tal 
lonaiios de la toma .do raxon^en |el .ofij-
cio de llipntécas en.'c^m'píiníienló, Ufi^  Ip 
prevenido en la citcúTiir' de l'i del'prój 
simo mes.d.e..M.iiyp..del año., corriente, 
pues sin este requisito tampoco seráii 
admitidas tas íinc«» qu'e>se"qiiWr«í-ld«j-
de baja por el xonlriboyente y alto pof 
el olrn. Bustitlo del Paramo.,y,, Agosto 
H de 1861.—Por acuer.dq del Ávv^ta. 
miento y Junta per.ioiali Uánueí ílarti^ 
oét, Secretario.' ' 4 t 
Alcaldía conslilucianal.deXfiftiotitrfd. 
Para que: la. Junta pericia)!.'de asle 
distrito pueda,con Ja cxacItliijl^d.ebMa 
fufmar eliamillarainientn.que^^a de^er-
vir'dé basé'para el r'epartimieníó1'(le/la 
contribución y*l año prii!iimo"v6n{diiró 
de, tSti'4, .sf,precisa :de .todovlo», ii idivi-
doos asi vecinos como.fora^tprp» ipie, po. 
lean bieneVsiije'tds'it dicha . contr^jiórioii 
en'este distrito',''presenten relacibíies in,' 
radas conrordie.liii9t'ruccioRi dentro- del 
término de quince, días, en; Ja. ^acretarf^ 
de.este Ayuntamiento.; igualmente los 
qiie h'«yañvte'oidn''á"dquÍ!irc.io'nes'(i( trafia-
cionesrde: dominio'árompitfia'rAn1'los rei 
eibps taloisapos'. ,quej acretliteri .que'dar 
lomada, r í l on en el; olicio. do^hjpntijpa'i 
síñ cuyo doctímentó no"varÍDra la1 tinca 
á-otroeoiitiibiiyenie y ftra'vitara ^tpe'r-, 
jíiicio; CMHfiuiiienle.' .Castrotiarra^v' {tQsJ 
lo 8 de.l8ti.l^-rKlllAlca.lde;;J>>«é Caslej 
llaoos.*=>b.l áeccetariq, Alunsq^ülerino.' 
p t i . J l M j j a » » » ^ » » . . , , ; , , . , j ', 
Lio. !)• Anlü]i¡o..!llmii. Sitarez, Jites 
de pal de rsío ciulad de León, enj 
/"unriones'(iii • Jiié¿ 3e pr imero íns - i 
tnticia de la nitHinn y su partido, 
por, .unsencia del projiielario • uu/ij 
14 Riíatlíccnciu 'j ' ' ' , '"' '"": ''1''!'1'"' j 
lí.ifío Rubor: qun pnr. el procu-i 
railor D. bToucisOo'liaK'i'anValilés.j 
enjnniiiltri! y .coi).poder,'ilu> GrenO-i 
ri(| | . .(iiitierrciz veeino i]e..esti>'(;piu.: 
d a i l , s e - l i an - íOf í i i i i l o aM.t'is rjii.cu,tj-' 
vns ennlra 'ínnúel' íllafico'y.sii mú-
•.••(ji' l'eüpri lVi'V\v.¡ñi\M., A'ociii'iá (l(e 
V.dln lih* • Cíii iíí'.jíilV's^lirn ' |in'í;ii (le 
mil relies; y liUliióndiis» '.seníeiu'.iii-
.do ele. re ip a Id . , s«:.i|i,',;Hlárgit tasar 
los. I.1 jen es emb-n'^ailvS; l';.!";1c'Mlriri 
á su vbota en | : ú l d i c a .!j'¡i¡ie¡i-i], 
h a b i é n d o s e señ.'ilailo para el r én ta -
te lie los ipiii'il'ennlirtiinb'ion'sé lis.: 
presan, el día IIÍIÍZ lie •Seiíó'rhhi'e 
próximo y hora ile las ' i i i , 'Z,i lu 'su 
mañana en.la Salo, de AmliencU dé 
eale JIIZUÜIIO y en el. iiiismo ilia, y 
hora en el |iiiel)lo ile Carli:.j..l i l -
la t e i j u a aulé el J'ue* de paz de 
con su l a í a / ) ! ^ ÍOI) l^^stituierilía, 
=$gaJiuéct'j i , l é^mno ^4 yal ié ' ' al 
sitio dftJo ^«.gMU l|«l:J»éM,.j)ll.Bmi-
nes, con aibijl^jlo^ li/iilit O . jüaai 
plejl q)eci>lail|í', ¡y , S|s '(S!'0^ *? " " I 
rnálesT=Uira huerta «ii dieliü .ttir-
,(^^9,,»; !ps^lei;aa. ^err^da,-jij? aóij 
!S,«¡flW'0!l'«i'W' ,to»lj(¡^í.j'í».«(# jP. 
'cj)'.u lli,Mfiuric.io' \ f^ ia \Qirde¡ 'eijla 
cítlJj'l . 'y'jjl, , egidn '.'Ap !íon'oei.n,"t¡n 
.m¡l ^lisciehlqs i.|-ie»jes';'=Úiia,,.c,aía 
¿^n ¿I r^iqrtcl^'puef)!,^, fl'uljiéfii,)!» 
.fej.ai: ((.ue ¡li'nfju J^.j e^jil.o. y,! i*l.('caile 
púlilleaVen" mil" ipiiiiicht'os ir.e.ijjes. 
Q l f ^ a ^ j B inif mo ¡púulj'l^'á'laa 
jiVitite^.J'falwi.%[ cy.fí .Miflias,' Ufa. 
USr»í ' ír ,;B,^li¿Ía\xVí*'*?¡iía-feS,i-
p P j O a r c í i ^ n j e i j i i r ^ e . t i j j D / l i r ^ e s . ^ 
Pí'^.lí'PIl^a'V'VM'W.í^r."?'!1.^',!»' 
camino.i l^, , ¡y«l i l i i^tro, d^. |íu.odia 
j , jlt AiO.rija' diJ1,.S)inon'í|!'«r.nimiie/., 
en '^^jttj(,lf«>|.e^«áiP,t|^,,'.lifltr» 
trijjál y cenl'ehál éú el luisnio l'iir-
iiliAo;' ite catBá y' oletliaio'linda'i). 
con utra do. Siinon) Fernandez, M. 
e i recita, yi eolito y^ije |)aila .^i^uada 
'á' las',Murías, tasada en: seiaclenlos 
reajea. • ¡ , , •,- , 
ri,l¡ll:'l.'i i;ii:r.:! íy.MIfv^í l'i r.-lin 
Las personas une nuioran, Inle-
rasarse en ^eJ'ahii'ri'of re iu í ie , ocu-
01,..^.', «'mi ¿ l ) * ^ . y- h i . r r \ \ : \ r . i -"'", dirán en.el día esprtsodo diez de 
Scijémíirq. á ''los" smo's''^M¡i;ny(i«. 
Waílo en' Keifi ^áV'ííje5Í''y' 'siéta ile 
'''A^iiiil'u^ile'iinil ocliocieulói'iieabiila 
"y ii'nó.'==':ÍiilijníbJ Sláriu'Suarez. '^' 
Por moud.ido de su S n a . , Pedro 
^• ik iCrüüUi i iVl io . ; ' ' : : ' : ' : ' 
• • " .1 ' ' . " I 
N O V I S I J I O M Á N L I ' A L D B Q Ü I N T A S 
Coritieité'lds 'IÁjp-'fiijmil*'''df '{reém-
plaibí',' mi'it'iús', ''Ciici!¡iéiül¡éí''Yi¡icas, 
T^ntli>'iiU''"AileliéUM,i',á¡i^tíiiía^tt 
¡¡¡ist'e'riores- ij l'úrmulaVio¿'Ú8 tiYdnlot 
'eSliedienles-ocurren, todo an'Qlátíópor 
J 1 • tn Abo¡ialíii''dé'esia'c'órté¡''" ' 
l 1 . . tj!"WÍ¡!i,.!'.;';!> l;ii r . : . : . ! 
,,. .vende en,Madrid:i 7 i f« . en 
ta libretia de p.,|>qon-.lfab|o>.Vill.a-
tV^rde,::calltt de (Jdi 'ceWi,;.u.f 4. 
.,i|«ieuJ.o ,r,erni|e.franco manilánilole 
su. inipqrté en .libranzas á IJ.nell'os 
,dp.,4'C.U«t0S.;, , ' v . , !,;,.!•:? u l k M 
" Q u i e n i i n i s i e r c l o m a r e n 
arrie i i t lo , e l . puente , y üi i isUn 
.it|c,''jtlo9.tTc.i)rit¿li .^.uljja'i^iúei}-
te l l a u i a i l ü s de / í o u / ó / / , a c u -
da ol' d in 1 5 de l p r ó x i m o S s -
t iombre y l lora' d e las once 
dé'' I a ni h ñ íl ii II a 1 pa lac i 6 de 
l i í b j o , 'dunde sc i h a l l a r á ¿I 
pljiijiu. de co i id ic ipnes . 
DI encargado de las minas del 
S r . . Miñón eti Malalluni),' recibirá 
los U'iibajatlurcs que' quieran octl-
(i.iisü en.el laboren de ellas y los 
pordeudores. tjiio. ijuiuran conducir 
caí bou á esta cioilad. .• 
liu las inisiMas su venden car-
bones-al por mayor y tnenur. • 
Se vendo una sólida y cómbiía 
Tartana móntada sobre tres muelles 
ingleses'. En esta redacoioii se dará 
razón1.- ' • • ' • 
'' lintira^ia da ta Yiud¿i a Illjos.da.tliAoa. . 
